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摘 要 : 苏轼一生坎坷, 仕途起落很大。顺利时官至三品, 月俸百缗; 落魄时流离迁徙, 居无定所。经济状
况的变化,使苏轼的思想和创作也发生了一定变化, 这在他的诗、文中有明显的体现。
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据 5东坡先生年谱 6、5宋史 #职官志十一 6、5宋
史 #职官志十二 6、5宋代官制辞典 6、5中国俸禄制度
史 6及5中国历代官吏 6, 苏轼的一生为官情况大致归
纳如下,见表 1。
表 1 苏轼一生为官情况
时间 职务 品级 月俸 (千 ) 绫 (匹 ) 绢 罗 绵 职钱 粟
1061 以大理评事任凤翔府判官 从八品 10 6 15 16石 10石
1065 以大理寺丞判登闻鼓院 从六品 14 10 1 15 20 30石
1066 在京直史馆 从五品 35 26 1 30 40 40石
1069 在京直史馆判官告院 从五品 35 26 1 30 40 40石
1070 在京任监官告院 从五品 35 26 1 30 40 40石
1071 以太常博士通判杭州 正七品 20 20 1 30 25石 20石
1075 知密州 正六品 30 26 1 30 37石 30石
1077 知徐州 正六品 30 26 1 30 37石 30石
1079 知湖州 正六品 30 26 1 30 37石 30石
1080 贬黄州团练副使本州安置 从八品 4. 5 3 7 5石













































































时间 职务 品级 月俸 (千 ) 绫 (匹 ) 绢 罗 绵 职钱 粟








































1094 贬宁远军节度副使惠州安置 从八品 4. 5 3 7 5石














  注: 俸钱、职钱和粟按月发放,绫、绢、罗、绵按年发放。








分为如下几个时期: 初入仕途 ) ) ) 乌台诗案、乌台诗
案 ) ) ) 高太后垂帘听政、高太后垂帘听政时期、哲宗
执政时期。
二
初入仕途 ) ) ) 乌台诗案时期 ( 1061 - 1079年 )。





黄 6记载 /大人一斗五升, 小儿七升五合, 足为半月之
粮 0,按此计算, 每人每天食粟一斗五升, 每人每个月
需要食 45斗粟, 30石米够 7个人食用。而北宋官员
的加俸中, 包括仆人的衣粮、餐钱, 也就是说, 朝廷按
官阶配给仆人, 仆人的吃穿用度都由朝廷供应。那




些歌妓,如果按 10个人计算, 按每斗米 45文钱计算,
每个月米钱大约花费 15贯钱。而苏轼在这一阶段的



























































的未来多了一分忧虑, 用 /无为 0以求免祸, 保护独立
的人格。
三







尉的 1 /2或 1 /3,与他们在位时相比, 相当于无俸。所
以,苏轼当时的俸禄与此前相比, 少了很多,生活陷入
困窘。















为生计所迫 /今年旱势复如此, 岁晚何以黔我突 0, 可
见他此时生活的艰难。他每月只 4. 5贯的俸禄, 维持
一家人的开支及应酬之用, 是很困难的, 苏轼只好给
自己定一条规矩,每天的费用支出不得超过 150文钱。
据 5宋史 #食货上六6记载, 北宋开封府对失去劳动能
力的 /居养人 0的救济, 每人每天的酱菜柴盐钱的供给
是 10文, 那么即使按这个标准,如果按一家 10口人计
算, 150文钱勉强能维持一家人盐菜钱。如果有应酬,
当时的酒价据 5续资治通鉴长编 6(卷二百九十九 )云:
/诏在京卖曲, 以百二十万斤为岁额, 斤钱二百五十,
候卖及旧额, 复旧价, 酒户所负白糟、糯米钱, 更展限
二年带纳。京师曲法,自熙宁四年定以百八十万斤为






































高太后垂帘听政时期 ( 1085- 1094年 ) ,苏轼否极
泰来, 达到了仕途的颠峰。在这一时期,他官至三品,
俸禄也相当高。他的月俸达到 110贯; 每月发粟 70
石,此外茶酒厨料不计其数。苏轼在此期间还得到许
多赏赐,如5谢赐对衣金带马表二首 (之一 ) 6所言 /臣





积蓄。他在 5与章子厚书 6中云 /俸入所得, 随手辄
尽 0。从一件事情上可以得知。高太后去世, 哲宗执
政后, 苏轼由定州贬到惠州, 当时苏轼甚至连路费都
没有。他在 5与参寥书 6中云 /子由分俸七千, 迈将家
大半, 就食宜兴。既不失所, 外何复挂心, 潇然此行
也 0,苏辙支助了他七千缗, 他才得已前行。那么, 苏
轼在这一时期的俸禄都用在什么地方了呢? 他为什
么没有积蓄呢? 笔者认为有如下几个方面原因:
第一,捐助灾民。在 5清波别志 6中记载 /苏文忠
公知杭州, 以私帑金五十两助官缗, 于城中置病坊一
所,名安乐, 以僧主之, 三年医愈千人, 与紫衣。后两
浙漕臣申请乞自今管干病坊僧, 三年满所医之数, 赐


















句云: /予家有数妾, 四五年相继辞去, 独朝云者随予
南迁0。可见,苏轼此时也蓄有数妓的。
北宋文人在郊游时也常常带一些歌妓同游。南
宋著名史学家王明清在 5挥尘录 6中说: /姚舜明庭辉









说: /吾有佳墨七十丸, 而犹求取不已,不近愚耶! 0每

































开头一句 /似花还似非花 0, 很耐人寻味。说它
/非花0,它却名为 /杨花0;说它 /似花 0, 它却色淡无







































带。对此, 5东新桥 6诗云 /不云二子劳,叹我捐腰犀 0。
非但如此,由于他此时没有钱, 他又动员苏辙妻史氏
把当年入宫得到的赏赐黄金数千捐出来。关于此, 其
5西新桥 6一诗有句写到此事: /探囊赖故侯, 宝钱出金
闺。0苏轼于该二句下自注云: /子由之妇史, 顷入内,
得赐黄金钱数千, 助施 0。苏轼在这样困窘的情况下,
依然能如此爱民, 无怪乎千百年了, /苏轼 0这个名字
依然那么清晰地刻在人们的记忆深处。
苏轼在儋州的生活更加艰苦。他在 5与程秀才
书 6中说在儋州 /食无肉, 病无药,居无室, 出无友, 冬
无炭,夏无寒泉0。苏轼初到儋州时,何处居住是个大
























有一所老房子, 相传百年, 被不肖子卖了, 因此伤心。
结果无巧不成书了, 那百年老房正是被苏轼所买。苏
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